年华无悔事业有成——记在原子簇领域奋力拼搏的青年化学家、博士生导师郑兰荪教授 by 黄春强
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1 9 7 8年他以优
异的成绩考入厦门大学化学系学 习
,
1 9 8 2 年大学毕业
后 又以优异的成绩考上我国首届中美联合招收的化学
类留美研究生 c( G P 项 目 )
,
到美国休斯敦 iR ce 大学深
造
,




















































































































































































































































































































































































































































































































































成为当年化学科两名 4 5 岁以下最年轻的博
士生导师之一
。
他已被骋为复旦大学和中科院化学研
究所的兼职教授和研究员
,
被结构化学和分子反应动
力学两个国家重点实验室骋为学术委员会委员 ;他是
“
高等学校化学学报
”
等 4 个学术刊物的编委
,
是中国
质谱学会理事
、
福建省科协常委
、
中国青年工作者协会
会员
。
由于他突出的工作表现
,
国家教委和国家劳动人
事部联合授予他
“
在祖国社会主义建设中作出贡献的
留学回国人员
”
的称号
;
他先后获得霍英东教育基金会
青年教师奖 (科研类 )
、
福建省青年科技奖
;
先后被评为
厦门特区 十大杰出青年
、
厦门市劳动模范
,
并获得福建
省
“
五一
”
劳动奖章
。
他的青春在闪光
。 “
尽管国内的研究条件和发达国
家相比有很大的差距
,
但我愿竭尽全力为祖国的科学
事业添砖加瓦
。
我取得的成果既属于集体
,
也属于祖
国
,
这种 自豪感是在国外无法体会到的
。
”
这是他的感
慨
,
也是他的心声
,
更是他青春的闪光之处
。
